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Neural Network (NN) merupakan sebuah sistem pemrosesan informasi yang
memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf pada makhluk hidup. Salah satu
model Neural Network yang digunakan untuk pengklasifikasian adalah Probabilistic
Neural Network (PNN). PNN disusun dengan empat lapisan, yakni lapisan input,
lapisan pola, lapisan penjumlahan dan lapisan output. Salah satu permasalahan
klasifikasi yang dapat diselesaikan dengan PNN adalah klasifikasi status diabetes
melitus. Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang terjadi baik ketika
pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak bisa secara efektif
menggunakan insulin yang dihasilkan. Untuk memudahkan dalam melakukan
klasifikasi diabetes melitus maka digunakan software berbasis Graphical User
Interface (GUI) dari Matlab untuk membangun sebuah aplikasi PNN. GUI yang
terbentuk dapat melakukan klasifikasi PNN dan melakukan prediksi status diabetes
melitus seseorang. Struktur PNN yang terbentuk menghasilkan akurasi tertinggi
sebesar 0,991935 pada proses pelatihan dan 0,780488 pada proses pengujian yang
didapat dengan persentase data latih dibanding data uji sebesar 90% dan 10% dengan
metode evaluasi akurasi holdout, dan nilai penghalus sebesar 1. Klasifikasi ini
menghasilkan 23 pasien yang diklasifikasikan sebagai negatif diabetes dan 18 pasien
diklasifikasikan sebagai positif diabetes.
Kata Kunci : Neural Network, Probabilistics Neural Network, diabetes melitus,
GUI, holdout, nilai penghalus.
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ABSTRACT
Neural Network (NN) system is an information-processing that has
characteristics similar to the neural network in living beings. A model of Neural
Network is used for classification is Probabilistic Neural Network (PNN). PNN
structured by four layers, the input layer, layer pattern, the summation layer and
output layer. One of classification problems that can be solved by PNN is a
classification of diabetes mellitus’s status. Diabetes mellitus is a chronic disease that
occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body
cannot effectively use the insulin produced. To facilitate the classification of diabetes
mellitus, it is used a software-based Graphical User Interface (GUI) of Matlab to
build a software of PNN. GUI that is formed can do PNN classification and predict
the status of one’s diabetes mellitus. The result of PNN structure that is formed has
the highest accuracy 0.991935 on the training process and 0.780488 on the testing
process obtained by the percentage of training data and testing data by 90% and 10%
with holdout accuracy evaluation method, and a smoothing value of 1. This
classification results 23 patients were classified as negative diabetes and 18 patients
were classified as positive diabetes.
Keywords : Neural Network, Probabilistics Neural Network, diabetes mellitus,
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Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau yang biasa disebut dengan Neural
Network (NN) merupakan sebuah sistem pemroses informasi yang memiliki
karakteristik mirip dengan jaringan syaraf pada makhluk hidup (Fausset,
1994). NN mampu mengenali kegiatan dengan berbasis pada data masa lalu.
Data masa lalu tersebut akan dipelajari oleh NN sehingga mempunyai
kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah
dipelajari (Hermawan, 2006), sehingga NN akan bekerja dengan baik dalam
mengenali pola data.
Salah satu model Neural Network yang digunakan untuk pengklasi-
fikasian adalah Probabilistic Neural Network (PNN). PNN disusun dengan
empat lapisan, yakni lapisan input, lapisan pola, lapisan penjumlahan dan
lapisan output (Mishra, 2013). PNN sering digunakan untuk pengklasi-
fikasian karena dapat memetakan setiap pola masukan ke sejumlah klasifikasi
dengan proses yang cepat jika dibandingkan dengan model NN lain, dan
dapat memetakan pola terhadap kelas secara optimal alias memiliki akurasi
yang tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, PNN dapat dilihat sebagai model NN
dengan dengan proses pelatihan terawasi yang dapat digunakan dalam
klasifikasi sistem dan pengenalan pola.  Tujuan utama dari penelitian ini ada-
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lah untuk menggambarkan penggunaan PNN dalam klasifikasi penyakit
diabetes melitus.
Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang terjadi baik ketika
pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak bisa secara
efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Insulin adalah hormon yang
mengatur darah gula. Diperkirakan pada tahun 2012 terjadi 1,5 juta kematian
yang disebabkan langsung oleh diabetes dan lebih dari 80% kematian tersebut
terjadi di negara berkembang dan berpendapatan rendah, juga diperkirakan
akan menduduki peringkat ke-7 sebagai penyebab kematian pada tahun 2030
(WHO, 2014). Penyakit diabetes disebabkan oleh peningkatan kadar glukosa
dalam darah, apabila kadar glukosa darah meningkat dalam jangka waktu
yang lama maka akan menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, kebutaan
dan serangan jantung (Jayalakshmi & Santhakumaran, 2010). Sehingga
kontrol glukosa darah dan faktor-faktor penting penyebab diabetes melitus
merupakan hal terpenting dalam penanganan medis penyakit diabetes melitus
dan penyakit kritis lainnya (Iancu, Iancu, & Sfredel, 2010). Penyakit diabetes
melitus perlu diprediksi dengan akurat karena penyakit ini merupakan
penyakit yang serius dan bisa menyerang orang dalam jumlah besar, serta
menyebabkan komplikasi dan melibatkan biaya yang tinggi serta dapat
meningkatkan keadaan sakit melaui penyakit diabetes melitus terutama pada
anak-anak dan anak muda (Iancu, Mota, & Iancu, 2008).
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Penyelesaian masalah dalam melakukan prediksi penyakit diabetes
melitus diperlukan metode yang cepat, tepat dan akurat. Salah satunya adalah
Neural Network, dengan salah satu metode yang mampu melakukan
klasifikasi dengan baik adalah Probabilistics Neural Network (PNN). Dalam
penelitian ini juga akan dibuat software berbasis Graphical User Interface
(GUI) dari Matlab untuk mempermudah dalam analisis PNN pada kasus
klasifikasi diabetes melitus.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah
yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana membuat klasifikasi penyakit diabetes melitus menggunakan
metode Probabilistic Neural Network?
2. Berapa nilai akurasi dalam klasifikasi penyakit diabetes melitus
menggunakan metode Probabilistic Neural Network?
3. Bagaimana merancang GUI Matlab untuk klasifikasi penyakit diabetes
melitus menggunakan metode Probabilistic Neural Network?
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1.3. Batasan Masalah
Pada penelitian ini, dilakukan pembatasan masalah yaitu :
1. Penelitian ini menggunakan metode Probabilistic Neural Network
2. Hasil klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu positif diabetes dan negatif
diabetes.
3. Pengklasifikasian dalam menentukan ciri-ciri pasien penyakit diabetes
mellitus digunakan variabel umur pasien, glukosa darah puasa (GDP),
glukosa darah dua jam sesudah makan (GDPP), kadar High Density
Lipoprotein (HDL), kadar Low Density Lipoprotein (LDL), kadar
triglyserida, dan kadar hbA1c.
1.4. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin
dicapai penulis adalah sebagai berikut:
1. Membuat klasifikasi diabetes melitus dengan metode Probabilistic Neural
Network (PNN).
2. Merancang GUI Matlab untuk klasifikasi diabetes melitus menggunakan
metode Probabilistic Neural Network.
